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「調査票(その１)」に対する回答が得られた館の数は 217 館(有効回収率 70％)、｢調査票(そ



































           図１ 博物館法上の位置づけ（Ｆ３）    
 
「博物館の種類」（質問Ｆ４）に対しては 210 館から有効回答があり、自然科学中心の博物










































































































            図３ 設置・管理運営主体（Ｆ５） 
 
 
「職員数」（質問Ｆ６）に対しては 215 館から有効回答があり、全職員数は１人から 214 人
（鴨川シーワールド）の幅があり、平均 22.7 人（中央値 15.0 人、標準偏差 25.2）で、20
人以下が全体の 63.7％を占めていた（図４）。科学技術理解増進活動担当職員数については、
１人から 135 人（鳥羽水族館）の幅があり、平均 13 人（中央値８人、25.3）で、15 人以
下が全体の 73％を占めていた（図５）。全職員数に対する科学技術理解増進活動担当職員の
比率は、最少 5.8％（17 人に対して１人）から 100％（20 館）までの幅があり、平均は 59.3％






























































































































































昭和と平成それぞれについて、年（１月１日～12 月 31 日）ごとにどのような博物館が開
館したかを個別に見ると、それぞれ図７、図８となる。 
































































































































































 過去１年間（平成 12 年４月～平成 13 年３月）におけるボランティアの具体的な活動状
況に関する質問（問２－２）については、回答のあった 213 館のうち、ボランティアの活
用がなかったのは 116 館（54.5％）だった。残り 97 館の登録者数については１人（３館）
から 310 人（名古屋市科学館）までの幅があり、その平均は 48.2 人（中央値 25 人、標準
偏差 59.8）で、20 人以下が 46.4％を占めていた（図 12）。その他、ボランティア数の多か
った館としては、大阪市立自然史博物館の 251 人、長崎市科学館の 250 人、大阪府立大型
児童館ビッグバンの 226 人、神奈川県立生命の星・地球博物館の 217 人、姫路科学館の 160
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         図 12 各館のボランティア登録者数の頻度分布図（問２－２） 
 
 過去１年間（平成 12 年４月～平成 13 年３月）に活用されたボランティアの活動延べ人
数に関しては 68 館から回答があり、２人日（２館）から 4000 人日（観音崎自然博物館）
までの幅があった（図 13）。その他多かった館としては、大阪府立大型児童館ビッグバンの
3468 人日、神奈川県立生命の星・地球博物館の 2845 人日、川崎市青少年科学館の 2000
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回答者の 65.3％が、年齢 40 歳以上である。「博物館・科学館等における理解増進活動の
経験年数」（Ｆ10）との質問には図 16 のような結果を得た。経験年数３年未満は全体の









































































































１年未満 ３年未満 ５年未満 10年未満 15年未満
20年未満 20年以上










































































          








































































































































１年未満 １～３年 ３～５年 ５～10年 10～15年 20年以上




























































































































































































































問2-3で(ｱ)と答えた人の回答 53 2 1 2 3 3 1 1
問2-3で(ｲ)と答えた人の回答 147 24 38 20 10 15 4 1 1 3 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 15 16 20





































































問題 あり 問題 なし 無回答












































 問３－２「貴館で理解増進活動を担う人材はあと何人必要ですか」に対しては 469 人の




























































   









































































































































































































































































であるとする回答の合計が、それぞれ 66.1％と 67.6％）。 







































































































               表１－４ 全職員数 
 
  職員数（人）     館数 職員数（人） 館数 
1      2 32 2 
2    4 33 1 
3    6 34 1 
4    7 35  4 
5    9 36 4 
6    8 40 1 
7    6 42 2 
8    11 43 1 
9    6 44 3 
10    11 46 3 
11    10 47 2 
12    12 48 1 
13     9 49 1 
14     6 50 1 
15     7 52 1 
16     4 53 1 
17     3 54 1 
18     5 56 1 
19     4 57 1 
20     7 58 1 
21     6 78 2 
22     7 84 1 
23     4 89 1 
24     1 92 1 
25     2 93 1 
26     3 94 1 
27     3 95 1 
28     3 120 1 
30     2 148 1 
31     3 214 1 





         表１－５ 科学技術理解増進活動担当職員数 
 
担当職員数（人） 館数 担当職員数（人） 館数 
1 12 22 4 
2 15 23 1 
3 14 24 1 
4 24 25 5 
5 11 27 2 
6 16 28 4 
7 11 30 2 
8 12 31 1 
9 7 36 1 
10 5 39 2 
11 7 40 3 
12 3 42 1 
13 7 43 1 
14 4 45 1 
15 9 46 3 
16 5 48 1 
17 4 49 1 
18 5 81 1 
19 1 98 1 
20 5 135 1 






       表１－６ 全職員数と科学技術理解増進担当職員数の比率 
 
比率（％） 館数 比率（％） 館数 比率（％） 館数 比率（％） 館数 
5.9 1 35 1 58.3 2 75 4 
8.3 1 35.7 1 59 1 76.2 1 
11.1 1 36.1 1 59.5 1 76.6 1 
12 1 36.4 2 60 10 77.6 1 
13 1 36.8 1 60.7 1 77.8 4 
13.3 1 37.5 3 60.9 2 78.1 2 
14.3 1 40 4 61.1 2 78.3 1 
14.7 1 41.9 1 61.4 1 78.9 1 
19.2 1 42.3 1 61.5 1 80 3 
20 1 42.9 2 62.5 1 81 1 
21.5 1 43.8 1 63.6 4 81.7 1 
22 1 44.4 2 64.3 1 81.8 1 
22.2 2 45.5 4 64.6 1 83.3 5 
23.4 1 45.7 1 64.7 1 85.1 1 
23.5 1 46.2 3 65.2 1 85.3 1 
23.7 1 48.1 1 65.7 1 85.7 2 
23.8 1 48.4 2 66.7 11 86.4 1 
25 2 50 17 68.4 1 86.7 1 
25.7 1 53.3 1 69.2 1 86.8 1 
26.3 1 53.8 1 70 2 87 1 
28.3 1 55 1 70.2 1 87.8 1 
28.6 5 56.3 1 70.8 1 88.6 1 
30 3 56.7 1 71.4 3 90.7 1 
30.8 2 57.1 4 72.7 4 90.9 2 
33.3 4 57.7 1 73.3 2 91.2 1 
34.6 1 58.1 1 74.1 1 100 20 























活用形態 館数 割合（％） 
館独自で募集・活用 78 40 
他組織からの派遣 5 2.6 
館独自と他組織からの派遣 5 2.6 
活用していない 107 54.9 




館の種類 館独自で募集・活用 他組織からの派遣 館独自と他組織からの派遣 活用していない 合計 
総合 9 0 0 17 28 
人文・社会科学中心 1 0 0 3 4 
自然科学中心 43 1 3 49 96 
動植物園・水族館 2 1 0 14 17 
その他 21 1 1 22 45 












登録者数 館数 割合（％）登録者数 館数 割合（％）
1 3 3.1 47 1 1 
2 2 2.1 50 1 1 
3 4 4.1 55 1 1 
4 3 3.1 56 2 2.1 
5 3 3.1 57 1 1 
7 2 2.1 64 1 1 
8 6 6.2 65 1 1 
10 4 4.1 69 1 1 
11 2 2.1 70 1 1 
12 1 1 74 2 2.1 
13 1 1 75 1 1 
15 4 4.1 76 1 1 
17 2 2.1 79 1 1 
18 4 4.1 83 1 1 
20 4 4.1 86 1 1 
21 2 2.1 87 1 1 
24 1 1 89 1 1 
25 1 1 90 2 2.1 
27 2 2.1 97 1 1 
29 1 1 100 1 1 
30 2 2.1 110 2 2.1 
32 1 1 135 1 1 
33 2 2.1 157 1 1 
34 1 1 160 1 1 
38 1 1 217 1 1 
40 1 1 226 1 1 
41 1 1 250 1 1 
42 1 1 251 1 1 
43 1 1 310 1 1 







延べ人数（人日） 館数 割合（％） 延べ人数（人日） 館数 割合（％）
2 2 2.9 210 2 2.9 
6 1 1.8 211 2 2.9 
10 1 1.5 232 1 1.5 
12 1 1.5 237 1 1.5 
15 1 1.5 265 1 1.5 
18 2 2.9 274 1 1.5 
24 1 1.5 280 1 1.5 
30 1 1.5 300 2 2.9 
38 2 2.9 335 1 1.5 
41 1 1.5 342 1 1.5 
44 1 1.5 354 1 1.5 
49 1 1.5 360 1 1.5 
50 2 2.9 361 1 1.5 
56 1 1.5 395 1 1.5 
60 1 1.5 400 1 1.5 
70 1 1.5 405 1 1.5 
71 1 1.5 480 1 1.5 
72 2 2.9 492 1 1.5 
80 1 1.5 683 1 1.5 
84 1 1.5 920 1 1.5 
96 1 1.5 1052 1 1.5 
115 1 1.5 1428 1 1.5 
120 2 2.9 1449 1 1.5 
128 1 1.5 1467 1 1.5 
144 1 1.5 2000 1 1.5 
153 1 1.5 2013 1 1.5 
163 1 1.5 2845 1 1.5 
180 1 1.5 3468 1 1.5 
186 1 1.5 4000 1 1.5 










































2 1 2 3
3 3 3
5 1 2 3
6 1 1
8 1 1 2
11 1 1












合 計 5 17 3 6 31
活 動 人 数
















1 0 2 2
1 2 1 1
3 3 1 1
6 0 1 1
合 計 7 1 1 9
合 計







5 1 1 2
6 1 1
8 1 1


























1 1 2 1 4
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自 然 科 学 中 心 動 植 物
園 ・ 水 族
4 1 1
5 1 1
1 8 1 1
7 4 1 1
合 計 3 1 4
合 計
館 の 種 類




























3 1 1 2
4 1 1
5 1 1
6 1 1 2
10 2 2
11 1 1 2
12 2 1 3











合計 3 14 3 6 26
館の種類
合　計活動人数




3 1 1 2
24 1 1
合 計 3 1 1 5
合 　 計
館 の 種 類










自 然 科 学 中 心 動 植 物 園 ・
水 族 館
そ の 他
1 1 1 2
3 1 1
合 計 1 1 1 3
合 　 計
館 の 種 類
活 動 人 数















合 計 3 8 3 14






















表２－１ 回答者の年齢（質問 F9 への回答） 
 
 
年齢 人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
無回答 5 1.1 
30 歳未満 47 10.0 
30 歳以上 35 歳未満 56 11.9 
35 歳以上 40 歳未満 58 12.4 
40 歳以上 45 歳未満 84 17.9 
45 歳以上 50 歳未満 76 16.2 
50 歳以上 55 歳未満 71 15.1 
55 歳以上 72 15.4 




表２－２ 回答者の経験年数（質問 F10 への回答） 
 
 
経験年数 人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
無回答 6 1.3 
１年未満 70 14.9 
３年未満 97 20.7 
５年未満 66 14.1 
10 年未満 86 18.3 
15 年未満 54 11.5 
20 年未満 32 6.8 
20 年以上 58 12.4 









表２－３ 回答者の館における立場（質問 F11 への回答） 
 
 
立場 人数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
無回答 18 3.8 
館で採用 192 40.9 
県市町村から出向 104 22.2 
学校・教育委員会から出向 104 22.2 
嘱託（職員ＯＢ等） 31 6.6 
派遣 10 2.1 
臨時（パート・アルバイト） 5 1.1 
その他 5 1.1 




































無回答 回答数 5 1       6 
 総和の % 1.1 0.2       1.3 
１年未満 回答数 3 19 18 23 4 1 1 1 70 
 総和の % 0.6 4.1 3.8 4.9 0.9 0.2 0.2 0.2 14.9 
１～３年 回答数 4 18 22 35 11 4 1 2 97 
 総和の % 0.9 3.8 4.7 7.5 2.3 0.9 0.2 0.4 20.7 
３～５年 回答数  19 20 17 8 1 1  66 
 総和の %  4.1 4.3 3.6 1.7 0.2 0.2  14.1 
５～10 年 回答数 3 43 17 12 6 2 1 2 86 
 総和の % 0.6 9.2 3.6 2.6 1.3 0.4 0.2 0.4 18.3 
10～15 年 回答数 1 34 6 9 1 2 1  54 
 総和の % 0.2 7.2 1.3 1.9 0.2 0.4 0.2  11.5 
15～20 年 回答数 1 20 8 3     32 
 総和の % 0.2 4.3 1.7 0.6     6.8 
20 年以上 回答数 1 38 13 5 1    58 
 総和の % 0.2 8.1 2.8 1.1 0.2    12.4 
合計 回答数 18 192 104 104 31 10 5 5 469 





質問項目 回答数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
（ァ）全て職員が行うべき 66 14.3 
（ィ）一部はボランティアを活用すべき 265 57.6 
（ゥ）（現状通り）積極的に活用すべき 129 28.0 


























回答項目 問 2-3 でイと答えた人 問 2-3 でウと答えた人 
(ｷ)支援や広報活動 119 77 
(ｶ)館のよりよい理解 95 58 
(ｵ)意見吸い上げ役 76 53 
(ｴ)人手不足の補助 104 54 
(ｳ)人材の活用 142 86 
(ｲ)生きがい作りの場 126 82 
(ｱ)教育力の有効活用 121 67 
必要と考える人数 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 15 16 20 合計
問 2-3 で(ｱ)と答えた
人の回答数 53 2 1 2 3 3 1    1   66
問 2-3 で(ｲ)と答えた
人の回答数 147 24 38 20 10 15 4 1 1 3  1 1 265




























1 量的に不足 57 90 174 102 27 19 469
2 専門知識を持った人が集まらない 34 55 160 153 43 24 469
3 長期的見地にたった専門知識を持った人の養成が行われていない 60 83 147 112 41 26 469
4 コミュニケ シーョン能力を持った人が集まらない 17 23 98 206 95 30 469
5
長期的見地にたったコミュニケー ション能力を持った人の養成が行わ
れていない 28 45 117 177 72 30 469
6 意欲のある人が集まらない 15 16 99 189 118 32 469
7 出向等短期間勤務などのため意欲が不足している 11 17 60 166 175 40 469
8 指導・育成する者が自館内で養成できない 27 38 135 154 81 34 469
9 能力のある者を指導・育成する者として位置づけることができない 23 30 108 174 100 34 469
10 キャリアパスが頭打ちで将来に希望を持てない 11 27 90 166 131 44 469
11
身分が非常勤、ボランティアなど不安定で短期的にしか使えず、責任
が持たせられない 26 24 76 160 145 38 469
12 担当者が異動になるとノウハウが蓄積されない 43 59 129 121 86 31 469
13 確保・育成するための予算が不十分 72 88 158 94 33 24 469
14
スペー ス、備品、消耗品等が不十分であり、能力が十分に発揮できな
い 70 76 131 127 40 25 469









必 要 な人 数 0 1 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6 8 10 20 23 30 40 合計










0 0.1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 7.5 8 10 合計

















































1  理解増進活動を担う人材の量的な確保 183 249 23 14 469
2  専門知識面での研修の実施・拡充 150 281 23 15 469
3  コミュニケーション能力面での研修の実施・拡充 85 309 56 19 469
4  理解増進活動を担う人材の意欲の向上 144 285 19 21 469
5  理解増進活動を担う人材を指導する人の確保・育成 122 304 25 18 469
6
 有能な人を、理解増進活動を担う人材を指導する人として位置づけ
る 84 309 54 22 469
7  非常勤、ボランティアなど不安定な身分の改善 70 249 114 36 469
8  ノウハウのマニュアル化、文書化等による蓄積・継承 131 295 25 18 469
9  活動の評価手法の確立 81 304 65 19 469
10  理解増進活動を担う人材を確保・育成するための十分な予算の確保 184 256 13 16 469

















1  理解増進活動を担う人材の量的な確保 61 204 179 25 469
2  専門知識面での研修の実施・拡充 57 242 146 24 469
3  コミュニケーション能力面での研修の実施・拡充 73 209 153 34 469
4  理解増進活動を担う人材の意欲の向上 106 232 96 35 469
5  理解増進活動を担う人材を指導する人の確保・育成 70 210 157 32 469
6
 有能な人を、理解増進活動を担う人材を指導する人として位置づけ
る 76 195 156 42 469
7  非常勤、ボランティアなど不安定な身分の改善 66 151 182 70 469
8  ノウハウのマニュアル化、文書化等による蓄積・継承 107 209 123 30 469
9  活動の評価手法の確立 44 191 196 38 469
10  理解増進活動を担う人材を確保・育成するための十分な予算の確保 22 197 222 28 469














































































































1   理解増進活動を担う人材の量的な確保 243 76 21 13 19 97 469
2  専門知識面での研修の実施・拡充 137 49 147 17 17 102 469
3  コミュニケー ション能力面での研修の実施・拡充 81 72 128 50 19 119 469
4  理解増進活動を担う人材の意欲の向上 56 81 96 54 15 167 469
5  理解増進活動を担う人材を指導する人の確保・育成 115 136 58 22 17 121 469
6
 有能な人を、理解増進活動を担う人材を指導する人として位置づけ
る 69 135 55 41 24 145 469
7  非常勤、ボランティアなど不安定な身分の改善 229 22 6 36 22 154 469
8  ノウハウのマニュアル化、文書化等による蓄積・継承 42 43 198 17 15 154 469
9  活動の評価手法の確立 30 40 99 163 17 120 469
10  理解増進活動を担う人材を確保・育成するための十分な予算の確保 365 10 6 11 7 70 469

















































極めて重要である 重要である 重要でない 無回答
図２－５ 回答の割合 









1 専門知識面での横断的な研修の実施・拡充 103 315 28 23 469
2 コミュニケーション能力面での横断的な研修の実施・拡充 56 322 58 33 469
3
学会等における情報交換・相互評価のための研修会、意見交換会の
実施 79 328 41 21 469
4 理解増進活動を担う人材を指導する人の確保・育成 113 297 33 26 469
5 ノウハウの共有化、事例等のデータベース化 102 308 37 22 469
6 大学等の専門機関による養成システムの充実 46 278 121 24 469
7 活動の評価手法の確立 66 311 69 23 469
8 資格制度、表彰制度の充実 21 212 212 24 469
9 理解増進活動を担う人材のキャリアパスの確立 37 295 96 41 469
10 理解増進活動を担う人材を確保・育成するための十分な予算の確保 189 238 20 22 469
11
理解増進活動についての社会のなかでの認知度（社会的地位）の向


































































1 専門知識面での横断的な研修の実施・拡充 44 216 177 32 469
2 コミュニケーション能力面での横断的な研修の実施・拡充 35 187 194 53 469
3
学会等における情報交換・相互評価のための研修会、意見交換会の
実施 76 200 162 31 469
4 理解増進活動を担う人材を指導する人の確保・育成 31 193 204 41 469
5 ノウハウの共有化、事例等のデータベース化 30 179 226 34 469
6 大学等の専門機関による養成システムの充実 21 120 280 48 469
7 活動の評価手法の確立 17 140 275 37 469
8 資格制度、表彰制度の充実 25 124 274 46 469
9 理解増進活動を担う人材のキャリアパスの確立 18 135 256 60 469
10 理解増進活動を担う人材を確保・育成するための十分な予算の確保 18 154 265 32 469
11
理解増進活動についての社会のなかでの認知度（社会的地位）の向


















































































1 展示物を増設したいが予算が不足 146 86 132 76 16 13 469
2 展示物を入れ替えたいが予算が不足 174 94 119 60 13 9 469
3 修理をしたいが予算が不足 126 106 123 77 21 16 469
4
展示の企画、製作等に携わる専門職員のポストやその能力を有する
者が不足 73 92 153 114 23 14 469
5 現場を良く知っている人に決定権がない 58 50 98 192 55 16 469
6 展示物を修理したいが人が不足 33 57 152 154 59 14 469
7 増設したいがスペースが不足 96 78 137 114 31 13 469
8 入れ替えたいがスペースが不足 79 71 128 134 40 17 469
9 イベント等をしたいが予算が不足 102 81 158 84 32 12 469
10 イベント等をしたいが人が不足 74 88 172 95 29 11 469
11 イベント等をしたいがスペースが不足 67 59 137 149 45 12 469
12 労働条件の制約があり、館外活動、夜間等時間外活動がしにくい 11 11 64 179 187 17 469




















































1 展示物の企画や製作をするための予算を補助する 210 125 91 17 16 10 469
2
展示物の企画や製作をするための人材を供給するシステムを構築す
る 76 81 155 104 38 15 469
3
展示物の企画や製作をするためのノウハウを提供するシステムを構
築する 74 104 180 66 33 12 469
4 現場を良く知っている人が企画の責任者になれるようにする 79 88 180 72 36 14 469








 回答数 割合（％） 
展示を見せる 413 88.1 
展示等の説明をする 344 73.3 
学校のカリキュラムにあわせたプログラムを企画し説明する 171 36.5 
教師との情報交換を実施している 92 19.6 
教師に対する研修会等を実施している 135 28.8 
広報資料・パンフレット等を作成し、学校に配布している 369 78.7 
学校等に行って児童、生徒に対し説明をしている 152 32.4 
メール等による質問等の対応 213 45.4 
実施していない 3 0.6 
 





















































































1 博物館・科学館等への交通費等学校側の予算が不十分 54 58 116 128 78 35 469
2 実験費用等博物館・科学館側の予算が不足 46 66 135 135 54 33 469
3 学校と博物館・科学館との情報伝達が不十分 37 69 164 140 34 25 469
4 博物館・科学館の対応者が不足 66 79 144 121 37 22 469
5 学校のカリキュラムが合わない 12 23 110 223 67 34 469
6 学校行事が多く博物館・科学館に来られない 26 58 142 164 48 31 469
7 学校側に博物館・科学館での学習効果が理解されにくい 29 60 143 158 52 27 469
8 学校との連携の方法がよくわからない 12 29 139 175 88 26 469


















1 連携のための学校側の予算を増やす 79 89 154 72 23 52 469
2 連携のための博物館・科学館側の予算を増やす 89 122 155 43 11 49 469
3 連携のための展示やプログラムを増やす 84 121 154 51 10 49 469
4
理科を教える教師と話し合う機会を増やしたり、広報資料を作成配布
して、連携の重要性を理解してもらう 123 138 125 31 2 50 469
5 校長や教頭、学年主任等に連携の重要性を理解してもらう 108 139 135 33 5 49 469
6 県、市町村等行政担当者に連携の重要性を理解してもらう 104 124 147 38 8 48 469
7 インターネットを活用して教師や直接生徒と質疑応答などをする 31 68 161 113 43 53 469
8 学校とのより効果的な連携教育について共同で研究開発する 53 98 153 94 19 52 469
9 学校との連携教育を学校カリキュラムに盛り込む 66 112 164 49 25 53 469
10 学校との連携に対応するための博物館・科学館等の職員を増やす 113 129 110 48 17 52 469
11 博物館・科学館等の担当職員だけでなく、館全体で対応する 66 112 158 61 21 51 469
12 学校教育の中での博物館・科学館等の位置づけを明確化する 111 131 117 40 17 53 469
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な
ど
。
　
可
能
で
あ
れ
ば
一
緒
に
お
送
り
下
さ
い
。
（例
）・
国
や
関
係
団
体
等
が
展
示
物
を
作
成
し
、
国
、
関
係
団
体
等
が
運
送
費
用
等
を
負
担
し
て
全
国
の
博
物
館
等
に
貸
し
出
す
よ
う
な
仕
組
み
を
つ
くる
。
　
　
　
・人
数
が
少
な
く研
修
等
に
参
加
し
に
くい
の
で
、
職
員
の
数
を
増
や
し
研
修
等
へ
参
加
し
や
す
い
環
境
を
作
る
。
　
　
　
・理
解
増
進
活
動
を
一
生
の
仕
事
と
で
き
る
よ
う
な
人
事
制
度
を
確
立
す
る
。
　
　
　
・展
示
物
の
企
画
、
製
作
、
購
入
に
係
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
博
物
館
・科
学
館
等
全
体
で
共
有
す
る
。
あ
れ
ば
ご
自
由
に
お
書
き
下
さ
い
。
（博
物
館
等
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く、
担
当
者
等
個
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
も
お
書
き
下
さ
い
。
）
◎
最
後
に
、
貴
館
で
特
色
の
あ
る
展
示
や
活
動
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
内
容
が
わ
か
る
も
の
（パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
そ
の
コ
ピ
ー
等
）を
問
７
　
博
物
館
・科
学
館
等
に
お
い
て
、
理
解
増
進
活
動
を
担
う
人
材
の
確
保
・育
成
、
展
示
関
係
,あ
る
い
は
小
・中
・高
校
と
の
よ
り
緊
密
な
連
携
等
、
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
84
